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Nach  dem  Erscheinen  des  deutschlandweiten 
Überblicks über die Schmetterlingsfauna (GAEDIKE 
&  HEINICKE  1999) sowie der Check·Listen  der 
Schmetterlinge der Bundesländer Sachsen  (PIMPL & 
REINHARDT  1995) und Sachsen-Anhalt (KARISCH 
et al. in  FRANK & NEUMANN 1999) legen nun 
zwei ausgewiesene Kenner der Thüringer Landes-
fauna unter Mitarbeit vieler weiterer Spezialisten 
ein Verzeichnis der Schmetterlinge des Freistaates 
Thüringen vor. Man mag sich  fragen, ob eine sol-
che Check-Liste für Thüringen nach der Publikation 
der Deutschlandliste noch notwendig ist.  Ein  Blick in 
die Thüringer Arbeit belehrt aber sofort eines  Besse-
ren.  So wird nicht nur das Vorkommen einer Art für 
Thüringen gemeldet, sondern gleichzeitig die Ver-
breitung (aktuell  und historisch) in  den Teilräumen 
Nord-, Mitte-, West-,  Ost- und  Südthüringen darge-
stellt.  Das  ist eine enorme Arbeitsleistung der Auto-
ren  und  Koautoren, die ohne die Zuarbeiten vieler 
ehrenamtlicher Entomologen so  nicht möglich ge-
wesen wäre. Sie dokumentiert damit gleichzeitig 
die überaus lobenswerte Aktivität und Zusammenar-
beit der Thüringer Lepidopterologen, die eine lange 
Tradition hat. Während im  vorliegenden Verzeich-
nis bei den Großschmetterlingen sowohl auf Litera-
turdaten als auch auf Beobachtungs- und  Samm-
lungsinformationen zurückgegriffen werden kann, 
beschränkt sich  der Bearbeiter BUCHSBAUM bei 
den Kleinschmetterlingen auf die Auswertung der Li-
teratur sowie die Einarbeitung von  Meldungen eini-
ger Spezialisten und eigener Beobachtungsdaten. 
Dies  ist verständlich, kann doch eine Überprüfung 
des  in  historischen Sammlungen befindlichen Mate-
rials aus Thüringen bei einer so großen und  schwie-
rigen  Schmetterlingsgruppe nicht von  einem Einzel-
nen  geleistet werden.  Darum verlangt schon  die 
Einbeziehung  der Kleinschmetterlinge  in  die ge-
nannte Checkliste Hochachtung ab. Für  Sachsen-
Anhalt liegt im  übrigen ja noch nicht einmal eine re-
gional aufgeschlüsselte Übersicht zum  Vorkommen 
der Großschmetterlinge vor. 
Insofern  kann  die  Check-Liste  der  Lepidoptera 
Thüringens als wertvolles Rüstzeug  für  interessierte 
Laien,  Wissenschaftler und Mitarbeiter in  Institutio-
nen  und  Behörden  angesehen  werden,  die an 
Kenntnissen zur Verbreitung der Schmetterlinge in 
diesem Bundesland interessiert sind.  Für  das Ge-
biet Sachsen-Anhalts als  Nachbarland von Thürin-
gen ergeben sich  aus der detaillierten Darstellung 
der Daten auch Hinweise zum  möglichen Auftre-
ten  von Schmetterlingsarten. 
Die Check-Liste  kann  gegen eine Schutzgebühr 
von  15,- DM beim Öko-Service-Institut, Schloß-
gasse 8 in  99448 Kranichfeld bezogen werden. 
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Pflege- und  Entwicklungspläne  zu  Schutzgebieten  in 
Sachsen-Anhalt 
In  der Abteilung Naturschutz des Londesamtes  für  Um-
weltschutz  Sachsen-Anhalt wurde  in  Fortsetzung  der 
1998 im  Heft 2 dieser Zeitschrift veröffentlichten Liste  ei-
ne ergänzende Zusammenstellung der vorhandenen Pfle-
ge- und  Entwicklungspläne sowie anderer wissenschaftli-
cher Arbeiten mit Bezug  zu  Schutzgebieten erarbeitet. 
Aus  Platzgründen kann  die Veröffentlichung dieser Liste 
erst  im  Heft 1/2002 erfolgen. Bei  Interesse kann  sie vor-
ab über die E-mail-Adresse..funkel@lau.mu.lso-net.de  .. 
angefordert werden. 
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